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Однією  із  центральних  проблем  сучасної  психіатрії  залишаються 
психопатологічні прояви судинних уражень нервової системи, які, зазвичай, є 
одним із проявів загальних судинних захворювань.
Завданням  дослідження  стало  вивчення  клініко-психопатологічних 
особливостей  атеросклеротичних  непсихотичних  і  психотичних  психічних 
розладів у гострому періоді захворювання. Для вирішення поставлених завдань 
нами було обстежено 85 хворих  Чернівецької обласної психіатричної лікарні із 
судинними  непсихотичними  і  психотичними  психічними  розладами 
атеросклеротичного ґенезу. 
Із  загального  числа  обстежених  у  20% (17)  діагностовано  непсихотичні 
психічні  розлади  (НПР)  і  у  80% (68)  –  психотичні  психічні  розлади  (ППР). 
Провідними  етіологічними  факторами  розвитку  НПР  та  ППР  були: 
церебральний  атеросклероз  –  60%  та  його  поєднання  з  артеріальною 
гіпертензією – 40%.
Крім  того,  важливе  значення  у  виникненні  психічних  порушень  при 
цереброваскулярній патології  мали особливості особистості: інтравертованість, 
недостатня пристосованість до змін життєвих обставин, тривожність, емоційна 
нестійкість,  протиріччя  можливостей.  В  анамнезі  таких  хворих  мали  місце 
екзогенні  шкідливості:  хвороби  серця,  психотравмівні  ситуації,  шкідливі 
звички.  Хворі  чоловічої  статі  у  96% випадків  зловживали палінням і  у  87% 
випадків хворі обох статей вказували на психотравму.
На НПР страждали переважно жінки віком 40-67 років у співвідношенні 
16:1. Натомість на атеросклеротичні психози страждали жінки у віці від 30 до 
89 років у значно меншому співвідношенні 2,8: 1. 
Хворі  на  артеріальну  гіпертензію  відрізнялися  недостатньою  рухомістю 
нервових процесів, схильністю до застійного афекту, підвищеною емоційною 
збудливістю.
Найбільша частота НПР та ППР спостерігалася у працездатному віці – від 
40 до 65 років. 
Таким чином, непсихотичні і психотичні психічні розлади атеросклеротичного 
ґенезу були більш поширеними серед осіб жіночої статі працездатного віку.
